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Samenvatting
Iedereen die na de afronding van een studie een beroep begint uit te oefenen
dat uitgemaakt wordt door dienstverlening aan en omgang met mensen,
wordt geconfronteerd met een praktgkschok, de psychische dreun die iemand
krijgt, als hij te maken krijgt met een beroepswerkelijkheid, die totaal anders
is dan hij zich gedacht had. Ook voor beginnende leraren geldt dat: van hen
wordt verwacht, dat ze orde houden, goede overgangs- en eindexamenresul-
taten hebben en goed kunnen uitleggen. Orde, resultaten en uttleggen zijn ele-
menten van dirigistisch onderwijs, terwijl het merendeel der beginnende
leraren de opleiding juist verlaat met democratische idealen! Gewoonlijk
gaan beginnende leraren voor dit verwachtingspatroon door de kniedn en is
hun didactisch handelen binnen z'eer korte tijd aangepast aan dat van de
zittende leraren, ja overtreffen ze hen zelfs in autoritarisme.
Wat gebeurt hier? De beginnende beroepsbeoefenaar start met een bepaal-
de attitude, maar wat hij aan handelen te zien geeft, is in strijd met die
attitude. Op den duur zal die attitude zich wel vaak aanpassen aan het
feitelijk handelen, maar voordat het zover is, doet zich de vraag voor: ltoe komt
Itet dat er zo'n dtscrepantte bestaat lussen attilude en handelen? Hoe komt het dat de
opleiding zo'n geringe invloed op de praktijk heeft? Om die vragen te
beantwoorden lopen we de volgende vier punten na.
r. Al bestaat er dan blijkbaar geen rechtstreeks voorspellend verband tussen
attitude en handelen, het handelen wordt er wel door beinvloed. Een
attitude is opgebouwd uit belt'efs, de kennis die iemand over een object of
een handeling heeft, en de waardertng die hij voor de attributen van dat
object of die handeling heeft. Deze beide factoren leiden tot een dispositie
om consistent positief of negatief op een object, een handeling e.d. te
reageren. Maar dat betekent nog niet dat de handeling die uit de attitude
voortvloeit, exact voorspelbaar is: als mijn attitude t.o.v. de PSP positief
is, behoeft dat nog niet te betekenen, dat ik erop stem of lid van die partij
ben.
2. Tussen attitude en handelen bevinden z\ch intenlies, voornemens om daar
en dan een bepaalde handeling uit te voeren. Die intenties worden niet
alleen beinvloed door attitudes, maar ook door
a. subjectteue norrnen, denkbeelden, vermoedens omtrent wat anderen
van het handelende subject verwachten en
b. de behoefte zich daaraan aan te passen.
f)e subjectieve normen en de behoefte zich daaraan aan te passen vormen
de soctale druk waaronder de beginnende beroepsbeoefenaar moet arbei-
den. Voor de beginnende leraar geldt, dat hij - overigens niet ten
onrechte - meent dat directie, collepa's, leerlingen, ouders van hem ver-
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wachten dat hij orde houdt, goede cijfers produceert en goed uitlegt.
Onder druk daarvan 'vergeet' hij de attitudes waarmee hij startte: de
angst om niet aan deze verwachtingen te voldoen gaat domineren over
andere impulsen.
Uiteindelijk kan een didactische situatie toch heel anders uitvallen dan
door de beginnende leraar geintendeerd was. Een sociale situatie wordt
immers mede bepaald door de'onberekenbaarheid' van mensen en er
kunnen zich in de situatie nog wel andere factoren voordoen die de
uitvoering van de oorspronkelijke plannen belemmeren. Een leraar die
bijv. onvenvacht in een hittegolf moet werken, doet er waarschijnlijk
beter aan een proefwerk dat hij van plan was te geven, te annuleren. Zo
interfereert dus tussen een attitude en handelen ook nog situationele
druk.
Tenslotte kan een handeling alleen uitgevoerd worden, als de nodige
hulpmiddelen ervoor aanwezig zijn. Men kan daarbij aan de zgn. onder-
wijsleermiddelen denken, maar vooral van belang in dit verband zijn
ondenuyisuaardtgheden. Y,{ie een klassegesprek wil houden, maar de tech-
nieken om dat effectief te doen verlopen niet beheerst, zal aan een
positieve houding t.o.v. het klassegesprek geen gestalte kunnen geven.
Een opleiding die een invloed wil bewerkstelligen die verder strekt dan een
attitude, zal ook krachtig aanwezig moeten zijn bij de beroepspraktijk.
Daarmee wordt niet alleen de stage bedoeld, maar vooral de eerste periode
van de beroepsuitoefening onder eigen verantwoordelijkheid. Voorgesteld
wordt de lerarenopleiding gedurende de eerste twee j a.ar van het leraarschap
voort te zetten door middel van superwsie. Supervisie is een geindividualiseer-
de didactische werkvorm die generiek geschikt is voor alle agogische beroe-
pen, maar die hier is uitgewerkt voor de lerarenopleiding. Regelmatig komen
een meer ervaren en geschoolde leraar of lerarenopleider, de supervisor, en
een beginnende leraar, de supervisant, bij elkaar om al pratend aan proble-
men met betrekking tot het lesgeven van de supervisant te werken. Het
didactisch handelen van de supervisant is voorwerp van anallse en ziclttbaar-
maktng. Het kan nodig zijn dat gebeurtenissen geherinterpreteerd worden,
bijv. als guerillagedrag van een leerling eerder gezien moet worden als een
middel om de aandacht te trekken. Soms is een supervisant kennis vergeten;
de supervisor moet hem dan eraan herinneren. En soms weet een supervisant
dingen niet en een supervisor moet hem dan verwijzen naar bestaande ken-
nisbronnen. Dit alles opdat de supervisant tot (nieuw) inzicht komt, zodat hij
toekomstig didactisch handelen kan verbeteren.
Het materiaal voor een supervisie wordt geleverd door de supervisant. De
supervisor is niet bij de uitvoering van het werk aanwezig, opdat zTjn waar-
nemingen en oordelen niet in de hulpverlening en in de begeleiding van het
leerproces van de supervisant tussenbeide komen en de eigen verantwoorde-
lijkheid van de supervisant voorop blijft staan. Het gaat er uiteindelijk om dat
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bij d6ze supervisant in zijn werksituatie zijn intenties en didactisch handelen
in overeenstemming gebracht worden met de attitudes die hij heeft en die hij
krachtens de opleiding verondersteld wordt te hebben; dat kortom zijn door
hemzelf als zodanig onderkende barridres geslecht worden.
Het gehele supervisieproces bestaat uit veertiendaagse zittingen van ander-
half d twee uur gedurende de eerste twee jaren van het beginnend leraar-
schap, in totaal dus 35 d 4o sessies. Gedurende die tijd geeft de beginnende
leraar minimaal r z en maximaal zo uur les en is hij nog niet volledig bevoegd;
zijn bevoegdheid verwerft hij met de afsluiting van de supervisie.
Supervisie is een veelzijdig verschijnsel en vele aspecten ervan moeten in
het kader van deze tekst onuitgewerkt blijven. M.n. valt hierbij te denken aan
het karakter van supervisie als didactische werkvorm in vergelijking met
andere voor de lerarenopleiding typische werkvormen (bijv. microteaching),
aan de philosophy of education vanwaaruit supervisie gegeven wordt, aan het
verioop van de supervisie, aan de eisen waaraan een goede supervisor voldoet,
aan de evaluatie van de supervisie en aan de invoering van supervisie in de
lerarenopleiding.
De studie werkt de opvatting uit, dat supervisie niet alleen gezien moet
worden als een middel om de discrepantie tussen attitude en didactisch
handelen op te heffen, maar ook als een middel om de innovatie-opdracht
van de opleidingen t.a.v. het schoolwezen gestalte te geven. Bovendien is
supervisie de informatiebron bij uitstek voor de vraag wat nu eigenlijk de
inhoud van de lerarenopleiding moet worden, omdat supervisie de knelpun-
ten van beginnende leraren blootlegt. En tenslotte, het ligt voor de hand dat
een beginnende beroepsuitoefening vergezeld van een systematische reflectie
op het didactisch handelen beter en sneller tot onderwijsbekwaamheid za\
leiden dan de vorm van trial and error die de beginnende leraar nu moet
toepassen en waarbij in het geheel geen bewustwording plaatsvindt van wat
hij nu eigenlijk doet.
